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// import the annotation
import musasabi.process.resource.LocalResource;
public class MyApp extends MusasabiApp f
@LocalResource("foo")
String str;
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// ask node n to ¯nd id's successor
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